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巻数 巻名 寸法（cm） 丁数 遊紙丁数 括数 本文行数 書入 分書和歌数
1 桐壼 25．0×17．025 前1 3 89 ○
2 木 25．2×17．041 前1 4 8910○
3 空’ 25．2×16．89 前1 2 9 ○
4 夕顔 25．2×16．837 前正 3 9 ○
5 若紫 25．2×16．829 後1 4 10 ○
6 末摘花 25．2×16．825 後1 3 9 ○
7 紅葉 25．2×17．019 後1 2 10 ○
8 花宴 25．2×17．08 2 10
9 葵 25．2×17．032 3 10
10 賢木 25．2×17．036 3 10 ○
11 花散里 25．2×16．94 前1後1 2 10
12 磨 25．2×17．030 3 10 ○ 8
13 明石 25．2×16．928 3 10 ○ 8
14 濡標 25。2×17．024 3 10 ○ 8
15 蓬生 25．2×17．016 2 10 ○
16 関屋 25．2×16．96 2 9
17 絵合 25．2×16．914 2 10
18 松風 25．2×16．916 2 10
19 薄雲 25．2×16．822 3 10 ○
20朝顔 25．2×17．014 2 10 ○ 3
21 少女 25．2×16．938 4 10 ○
22 玉童 25．2×16．930 3 1011○ 3
23初音 25．2×17．010 2 10 ○
24胡蝶 25．2×17．016 2 10 3
25 蛍 25．2×16．914 2 10．11 5
26 常夏 25．2×16．816 2 101正
27篭火 25．1×16．95 後1 2 89
28野分 25．1×16．914 2 10 3
29行幸 25．1×16．920 3 10 1
30藤袴 25．1×16．912 2 10
31 真木柱 25．1×16．928 3 10
32梅枝 25．1×16．914 2 10
33藤　葉 25．2×16．920 2 10
34若菜上 25．2×16．977 後1 4 9 ○
35若菜下 25．2×16．972 4 89 ○
36柏木 25．2×16．930 3 1011○
37横笛 25．1×16．912 2 10，1Ll2
38 鈴虫 25．1×16．914 2 910
39 夕霧 25．1×16．946 3 10 ○
40御法 25．1×16．914 2 910 ?
41 幻 25．2×17．016 2 8．10
42匂宮 25．1×16．910 2 10
43紅梅 25．1×16．910 2 10 ○
44竹河 25．2×16．932 4 910○ 6
45橋姫 25．2×16．928 3 10
46椎本 25．2×16．928 4 10 4
47 総角 25．2×16．963 後1 3 9 ○
48早蕨 25．2×16．914 2 910
49宿木 25．2×16．860 4 910
50東屋 25．2×16．842 4 10．11
51 浮舟 25．2×16．844 4 10 8
52蜻蛉 25．1×16．936 3 1011○ 2
53 手習 25．2×16．942 4 910
54夢浮橋 25．2×16．912 2 910
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